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TT- S a 'Dr. Alaettin Yavaşça
Sanat aşkı ile yılda birkaç defa «Doğum yıldönümünü» kutlayan 
bir müzikseverin toplantısında bestelediği bir şarkı Dr. Alaettin 
Yavaşca’nın en sevdikleri arasındadır. Atatürk’ün yakın arkadaşla-
rmdan, eski Milletvekili Rasim 
lıyor, edip, müzisyen, ne kadaı
ALAETTİN YAVAŞÇA
KISA...  KISA
■ Zeki Müren’in kış sezo­
nunda sahneye çıkmaya- 
cağı haberi kesinleşti.
■ Müzeyyen Senar Tahrana 
giderken, beraberinde bir 
millî kıyafet götürmeği 
düşünüyor. Bazı halk 
türkülerini bu kıyafetle 
okuyacak.
*  Recep Birgit sahnede ye­
rini yaptıktan sonra eski 
ocaklara «Allahaısmarla­
dık» diyor. İstifaya Kon- 
servatuvar İcra Heyetin­
den başladı.
■ Behiye Aksoy İstanbul'da
'——.1-*  luvmım soluttu
Ferit Talay coştukça telefona sarı- 
tanıdığı varsa «Çocuklar ben yine 
doğdum» diyerek Boğaziçindeki 
evine çağırıyordu.
Alaettin Yavaşca’nın baş köşe­
ye oturtulduğu bu çağrılardan bi­
rinde tanınmış Doktor Rahmi 
Duman, onun kulağına bir güfte 
fısıldar:
Ne günah etse açılmaz iki gönlün 
arası
Ne gün âh etse kanar dildeki 
firkat yarası 
Dilerim bin beter olsun kim 
ayıplarsa beni 
Arıyor ruhum onu, oisa da bir 
yüz karası 
Yavaşca’nm o gece bestelediği 
bu hicaz şarkı yanında çok sev­
diği bir başka bestesi sözlerini 
kendi yazdığı bir şarkıdır: 
Boğaziçi şen gönüller yatağı 
Her bucağı aşıkların otağı 
diye başhyan bu şarkı, «Gönüller­
de taht kuran» aşkın sevimli bir 
tanımlaması olduğu kadar, rah­
metli Mesut Cemil’in en beğen­
diği «Zirgüleli hicaz» makamının 
seçkin bir bestesi olarak yine Bo- 
ğaziçinde yaratılmıştır. O gece 
Süleyman Erguner, ve Mesut
Cemil üe beraber Boğaziçinin 
ay-ışıklı bir korusunda bulunan 
Dr. Alaettin Yavaşça, bülbüllerin 
ses yağmuru altında bu şarkıyı 
bestelemiştir.
Dr. Yavaşca’mn, saz eserleri 
dahil, bütün besteleri 250’yi bu­
luyor. Yalnız şarkıları 200 ka­
dardır. 1928’de Kilis’te doğan
sanatçı, sekiz yaşında müziğe ke­
manla başlamış, sonra kanun 
çalmış, fakat hepsinden güzel o- 
lan sesi ile günümüzün en kali­
teli solistleri arasında birinci
saftakf yerini almıştır.
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